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Intisari
Akuntansi Manajemen memiliki fungsi membantu manajer dalam
perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Demikian juga dengan
perusahaan jasa kontraktor, Akuntansi Manajemen berfungsi membantu manajer
dalam penentuan harga jual. Kegiatan estimasi merupakan salah satu proses utama
untuk menentukan besarnya dana yang dibutuhkan dalam sebuah proyek.
Penelitian ini dilakukan pada PT. Harco Manunggal Perkasa dengan metode
dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penentuan harga penawaran
tender yang selama ini ditetapkan perusahaan sudah sesuai dengan konsep
akuntansi biaya.
Hasil penelitian menunjukkan penentuan harga tender yang selama ini
dilakukan perusahaan telah sesuai dengan akuntansi biaya dan terlihat bahwa
perbedaan antara harga tender proyek menurut perusahaan dan harga tender
menurut akuntansi biaya tidak berbeda secara materiil (1,03%). Identifikasi
peluang perbaikan aktivitas yang dilakukan bahwa perusahaan dapat menjalin
hubungan baik dengan supplier tetap agar dapat memperoleh biaya material yang
lebih murah dan ketepatan waktu pengiriman bahan material dari supplier,
mempertimbangkan untuk membeli aktiva tetap seperti truk tangga dan crane
yang sering digunakan dalam pengerjaan proyek, serta perusahaan dapat
melakukan benchmarking dengan perusahaan kontraktor lain.
Kata Kunci: evaluasi, harga penawaran tender, jasa konstruksi.
 
 
